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Hrvatska liga protiv reumatizma  Ogranak za Bjelovarsko-bilogorsku županiju  Bjelovar
HRVATSKA LIGA PROTIV REUMATIZMA 
- OGRANAK ZA BJELOVARSKO BILOGORSKU ZUPANIJU
Jasna Rudec
U Bjelovaru je 15. prosinca 2006. održana osni-
vačka skupština ogranka Hrvatske lige protiv reuma-
tizma za Bjelovarsko-bilogorsku županiju. Na prijed-
log doc.dr.sc. Simeona Grazia za predsjednicu ogranka 
Hrvatske lige protiv reumatizma za Bjelovarsko-bilo-
gorsku županiju jednoglasno je izabrana dr. Sandra Ri-
barić, za tajnicu gđa Nada Zemčak, a za blagajnicu De-
jana Pavlović, ft. tehničar. Novoizabrana predsjednica 
predstavila je planove za rad ove podružnice s glavnim 
ciljem uključivanja bolesnika u rad, te izmjene iskusta-
va i druženja radi bolje socijalizacije reumatičara unutar 
društva. Doc.dr.sc. Simeon Grazio je istakao važnost ak-
tivne suradnje članova i predsjedništva kroz obrađivanje 
tema vezanih za interesna područja članova Lige.
Od osnivanja do danas u ovu je podružnicu uklju-
čeno 119 članova, koji se redovito pozivaju na druženja 
1-2 puta godišnje.
Do sada su održana brojna predavanja u kojima su 
obrađene sljedeće teme: Osteoporoza - klinička slika i li-
ječenje (predavači dr. Sandra Ribarić, Helena Dragičević, 
vft.), Osteoartritis - klinička slika i liječenje (dr. Snježa-
na Košč), Osteoartritis - mogućnosti operativnog liječe-
nja (dr. Boris Kirin), Osteoartritis - važnost vježbanja (Ja-
sna Rudec, bacc. fi zioterapije), Križobolja - klinička slika 
(dr. Ljiljana Skozit Boljkovac), Križobolja - mogućnosti 
i metode liječenja (dr. Sandra Ribarić Bienenfeld), Kri-
žobolja - McKenzie koncept, ergonomski aspekti u pre-
venciji (Jasna Rudec, bacc. fi zioterapije), Liječenje boli 
- akupunktura (dr. Gordana Kesić Valpotić), Psihološki 
učinci boli (Nikolina Rosandić, prof. psihologije)
Osobiti doprinos u radu i organiziranju događa-
nja, kao i prikupljanja sredstava za potrebe ovog ogran-
ka pripada tajnici gđi. Nadi Zemčak.
Od 4. ožujka 2011. za novu predsjednicu Ogran-
ka je predložena i jednoglasno prihvaćena Jasna Rudec 
bacc. fi zioterapije.
Bez obzira na uložene napore u organizaciju do-
gađanja kroz sve ove godine proteže se isti problem, a 
to je slab odaziv članova. Dakle, potrebno je senzibili-
zirali članove i javnost na još bolju suradnju.
